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La Comissió de Govern municipal, en data 22 d'abril de 2014, ha adoptat el següent acord: APROVAR els preus públics 
per a l'any 2014 i  successius de la instal·lació esportiva municipal  del  districte de Ciutat  Vella:  Espai de Mar, que 
s'indiquen en l'annex; i DEIXAR sense efectes els preus de la instal·lació esportiva anteriorment relacionada, que van 
ser aprovats per la Comissió de Govern del passat 11 de desembre de 2013 (publicats al Butlletí Oficial de la Província  
de Barcelona de 27 de desembre de 2013).
ANNEX
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA:
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
ESPAI DE MAR
2014 IVA PREU FINAL
CURSOS I ACTIVITATS DIRIGIDES
Activitats dirigides d'1 hora/setmanal/preu mensual 18,00 EUR 0% 18,00 EUR
Activitats dirigides d'1,5 hora/setmanal/preu mensual 26,50 EUR 0% 26,50 EUR
Activitats dirigides d'2 hores/setmanal/preu mensual 35,00 EUR 0% 35,00 EUR
Activitats dirigides d'1 hora/setmanal/preu mensual TARGETA ROSA 9,00 EUR 0% 9,00 EUR
Activitats dirigides d'1,5 hora/setmanal/preu mensual TARGETA ROSA 13,25 EUR 0% 13,25 EUR
Activitats dirigides d'2 hores/setmanal/preu mensual TARGETA ROSA 17,50 EUR 0% 17,50 EUR
CLUB RUNNING & TÉCNICA EdM-TFrun 1,5h 26,50 EUR 0% 26,50 EUR
CLUB RUNNING OUT- SIDE EdM-TFrun 1,5h 26,50 EUR 0% 26,50 EUR
CROS TRAINING RUNNING & SWIMMING EdM-TFrun 1,5h 26,50 EUR 0% 26,50 EUR
CLUB SWIMMIN & TÉCNICA EdM-TFrun 1,5h 26,50 EUR 0% 26,50 EUR
Suplement de monitor especialitzat/preu hora 25,00 EUR 21% 30,25 EUR
Formacions i clínics 8,00 EUR 0% 8,00 EUR
CLUB DE PLATJA ESPAI DE MAR
Entrada puntual ús del club de platja dutxa+wc+taquilla 3,72 EUR 21% 4,50 EUR
Club de platja T10: 10 dies ús dutxa+wc+taquilla 13,22 EUR 21% 16,00 EUR
Club de platja T20: 20 dies ús dutxa+wc+taquilla 21,49 EUR 21% 26,00 EUR
Club de platja T20: 20 dies ús dutxa+wc+taquilla tarja rosa 20,66 EUR 21% 25,00 EUR
Club de platja 0,41 EUR 21% 0,50 EUR
Lloguer tovallola 4,13 EUR 21% 5,00 EUR
ACTIVITATS ESPORTIVES LÚDIQUES
Activitats d'esquí de fons menors 16 7,11 EUR 0% 7,11 EUR
Activitats d'esquí de fons Adults 12,18 EUR 0% 12,18 EUR
Activitats d'esquí de fons per escoles preu alumne 6,29 EUR 0% 6,29 EUR
LLOGUER D'ESPAIS
Lloguer sala per activitat esportiva en horari del centre 16,11 EUR 21% 19,49 EUR
Lloguer sala per activitat no esportiva en horari del centre 49,33 EUR 21% 59,69 EUR
Lloguer sala per activitat fora horari del centre 40,60 EUR 21% 49,13 EUR
Lloguer sala per activitat no esportiva fora horari del centre 65,89 EUR 21% 79,73 EUR
Neteja Sala preu hora 17,97 EUR 21% 21,74 EUR
Lloguer box EdM preu mensual 16,98 EUR 21% 20,55 EUR
Lloguer box EdM de materials petit format preu mensual 8,47 EUR 21% 10,25 EUR
Lloguer del pistes de voley, preu unitat 25,38 EUR 21% 30,71 EUR
ABONAMENTS
Armariet preu mensual 4,96 EUR 21% 6,00 EUR
ALTRES SERVEIS 
Servei de fisioteràpia general 25,38 EUR 21% 30,71 EUR
Servei de fisioteràpia 50'específic 34,96 EUR 21% 42,30 EUR




















Dijous, 8 de maig de 2014
A aquests preus se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui.
Barcelona, 22 d'abril de 2014
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès
https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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